











































































































































































































































































































































































































































5 種目．全部で 32 のスポーツ，これは，いまま
で最多です．私は，この方式があまり好きじゃな






































た け ど，1980 年，1984 年 の ボ イ コ ッ ト 以 降，
IOC は政治に打ち勝つ力はないけど，いかに政
治と協調・協力しながら，オリンピック・ムーブ
メントを進めていったらいいか，ということに腐
心してきました．そして今やスポーツは政治的に
はニュートラルであり，その立場は普遍であると
いうものをオリンピック運動は勝ち取ってきまし
た．
けれどやっぱり，東京大会だって，政治の支援
がないとできないことがいっぱいあるんです．例
えば，セキュリティーの問題，それから入国の問
題，コロナの問題等がそうですよね．各国の政治
家たちのサポートも欠かせませんよね．政治と仲
良くやっていくことが，スポーツの発展にもつな
がるし，オリンピックにも必要なのです．政治も
スポーツを必要としています．
もうひとつのレガシーですが，クリーンアス
リートという言葉がでてきた．これがアスリート
ファーストにつながるレガシーになります．今回，
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ロシアは薬物の決着がつかず国として参加が認め
られず，選手たちは個人資格でのみ参加できるよ
うとりはからいました．この前代未聞のきびしい
ペナルティーを科したのは，ドーピングはスポー
ツの中では悪魔的な存在である，つまり選手の健
康を蝕ばむ，そしてフェアプレーを蝕ばむ悪魔で
あるという，強いメッセージを世界のスポーツ界
に向けて発信したことです．
もうひとつは，前々回からやりはじめたのは，
難民選手団，この人たちがひとつのチームになっ
てオリンピックに参加できるようになり，その中
からメダリストも出ています．これは難民のいる
限り，これからのオリンピックのレガシーとして
存在していきます．
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